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と H1 ヒ ス ト ン の 結合に つ い て . 日 本 薬学会北陸支
部第56回例会， 1982， 6 ， 金沢.
7) 日 比野康英， 菅野延彦 : ラ ッ ト 肝 ク ロ マ チ ン
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会北陸支部第56回例会， 1982， 6 ， 金沢.
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本 薬学会北陸支部第56回例会， 1982， 6 ， 金沢.
9) 黒川 昌彦， 菅野延彦 : べ ン ゾ (a) ピ レ ン と 結
合 し た H1 ヒ ス ト ン (BP-H1 ) のヌ ク レ オ ソ ー ム再
構成 に及 ぽす影響. 第55回 日 本 生化学会大会， 1982， 
10， 大阪.
10) 日 比野康英， 菅野延彦 : ラ ッ ト 肝 ク ロ マ チ ン
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13) 新井悦郎， 岡村昭治， 西 荒介， 菅野延彦 :
ラ ッ ト再 生肝の細胞核マ ト リ ッ ク ス 蛋 白質 に つ い て .
日 本 薬学会北陸支部第58回例会， 1982， 11 ， 富 山.
14) 日 比野康英， 坪川 泰子， 青野延彦 : ラ ッ ト 肝
ク ロ マ チ ン の ヌ ク レ ア ー ゼ と そ の存在様式 に つ い て ，
日 本 薬学会北陸支部第58回例会， 1982， 11， 富 山.
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